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Vígjáték 3 íelvonásban. Irta: Hajó Sándor.
S Z E M É L Y E K :




_ — Barthiné L.
Ella, felesége — — 1 
Nelly, Ella barátnője - -  1
--  í Fái Flóra.
T. Halmi Marpt. | úrhölgy _
— Znojemszkyné E.
— Cserényi Adél.
Emődy Vilmos — — 1 —  j Odry Árpád. — Makrayné Aranka.
Mareanszky Tibor — _  I1 -- - jNagy Gyula. J - S Ő  1 — — Bay László.
Paulich Ákos — — | — teartha István. 2-ik ( úr
--- mmim — Pálfi Bertalan.
Dr. Borz Tivadar — — 1 -- Ifj. Szathmáry i. 3-ik 1 
4 ik l
— — Serfőzy György.
Halmos Jenő — — \ “ Környey Béla. ----- — — Burányi F.
Sárközy, nyugalmazott ezredes — \ -- Iziklay Miklós. Inas — --- — —- Nagy Jenő.
Blanka, a felesége — — \ Bávay Ilonka. Egy rendőr --- — — Országb B
Szeredi — — — .( Tanay Frigyes. Házmester — — — Halász F.
Somkuti, a háziúr — — --- Csatár Gy. Egy alak —* — — Antalfi A.
A házikisasszony — — --- mrdos Irma. Történik egy estélyen. Idő: ma.
H e l y á r a k  m i n t  r o n .  e l á s o m .
Jegyek előre válthatók: d. e. 1‘2-ig, d.u 3--5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás S, az előadás kezdete 7, vége 9‘|, órakor
Holnap, szombaton, 1901 február 16-án, bérletszünetben, mérsékelten felemelt helyárakkal, 
a IE? á r i s i  r e p ü l ő  h a l l é t - t á r s a s á g  első vendégjátéka. Ezt megelőzi, SZABÓ IBMANAK,
betegsége utáni első felléptével:
jS l G - y x ir l^ o 'v ia s  l é i n y o l c -  Életkép 4 szakaszban.
IEv£ ü  s  o  a?:
Vasárnap, febr. 17-én két előadás; délután 3 diakor, félhelyárakkal: S u la m ith  Énekes legeada 5 képben; este 7% érakor, bédetsztaetbea 
mérsékelten felemelt hely árakkal, a P á r is i  rep ü lő  b c u le t» t4 rsa a á g  második vendégjátéka. Ezt megelőzi B á r á u y k á k . Operette 3 felvonásba* 
irta: Liarot Armand. Zenéjét szerzetté: Varney Louis.
”  Hétfőn, febr. 18-án, bérlet. 116. szám ,B “ — niprsékeÜ^~iyei^Ií^elyárakkai, a Párisi r'epülő Tbkilét harmadik vendégjátéka. Ezt meg­
előzi: A m a k r a n c z o s  h ö lg y . Vígjáték 5 felv. Irta: Shakespeare.
Kedden, febr. 19-én, bérlet 117. szám „ 0 “ — mérsékelten felemelt helyárakkal, a P á r i s i  re p ü lő  b a l le t  negyedik vendégjátéka. Ezt meg­
előzi : A  b e c s ü le te s é .  Vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigeti József.
Szerdán, febr. 20-án, bérlet 118. szám „A“ 
A  b ö lc ső  Színmű 3 felvonásban.
mérsékelten felemelt helyárakkal, a P á r i s i  re p ü lő  b á lié t  ötödik vendégjátéka. Ezt megelőzi
Csütörtökön, febr. 21-én. bérletszünetben, mérsékelten felemelt helyárakkal, a P á r is i rep ü lő  b á lié t  utolsó és búcsú vendégjátéka. Ezt meg­
előzi : A  p a jk o s  d iá k o k . Operette 2 felv.
Pénteken, febr. 22-én, bérlet 119. szám „B“ — A  k ír á ly fo g á s . Nagy operette 3 felv.
Szombaton, febr. 23-án, bérlet 120. szám „CB — L e a r  k i r á ly .  Tragédia 5 felv. Irta: Shakespeare.
Vasárnap, febr. 24-én, két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: E g y  katona, tö r tén ete . Romantikus színmű 5 felvonásban; este 7 
órakor, rendes helyárakkal, bérletszünetben iR. R éth i L aura, úrhölgy első vendéglel léptével: A  o ^ íg á n y b á ró . Nagy operette 3 felv.
E iő k é s s ü ie te n  y a n n a k  ; C y p a m é  d e  B e r g e r a c .  Romantikus színmű. Irta : Edmond Rostand.
Koldus és királyfi. Nagy operette. Irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél. A fÖStTÖn^ T. Vígjáték, Irta: M oliére,
Komjáthy János.
Dabfesaett, 1901, Nyomatott * viroa kény vnyomdájábM. — 39Ö.
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